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LA MASONERIA EN F I L I P I N A S 
M A R I N O S I L U S T R E S 
E n los a ñ o s de i856 à i858 fué destinado á Mani la e l 
Alferez de Navio D o n Jose Malcampo y Monge, medio 
desterrado, por haber muerto en duelo en Mahon á u n 
s u r i v a l en amores. 
Hac ia i860 se le n o m b r ó Comandante de la E s t a c i ó n 
Naval de I lo-I lo , en- Bisayas , el grupo central de las 
F i l i p i n a s . 
De 1859 á i860 fué t a m b i é n , á Mani la e l Teniente de 
Navio D o n Casto Nendcz N u ñ e z , mandando la corbeta 
Narvaez, conocido mas tarde por e l « H é r o e del Cal lao » . 
M A H O M E T A N O S D E L S U R 
L a l lamada p irater ía de Mindanao y J o l ó tenia entonces, 
atrevimentos inusitados; hacia espediciones constantes 
contra las poblaciones principales de las Bisayas , y 
llegaba con sus depredaciones, hasta Batangas y Tayabas 
en L u z ó n , ó sea casi á las puertas de Mani la . 
L I B E R T A D D E B I S A Y A S 
Malcampo in ic ió en I lo-I lo , con un c a ñ o n e r o que se 
puso á sus ordenes p a r a l a defensa de Panay y Negros, 
una c a m p a ñ a e n é r g i c a contra aquellos mahometanos ; 
c a m p a ñ a que s e c u n d ó Mendez N u ñ e z , y a p r o b ó y a l e n t ó 
e l Contra A lmirante D o n E u s é b i o de Salcedo, C o m a n -
dante General de aquel apostadero. 
. D io fin su noble y p a t r i ó t i c o e m p e ñ o con l a toma d& 
l a Cota de Pagulungan, en e l R i o Grande de Mindanao ; 
batalla nava l y terrestre á la vez, que d i r i j i ó á ult ima 
hora, el bizarro Mendez N u ñ e z , y en l a que t o m ó parte 
a c t i v í s i m a e l bravo Malcampo, dirij iendo este e l asalto 
de la Cota por la parte de t ierra. 
E n esta ú l t i m a acc ión , Malcampo s a l i ó gravemente 
her ido; pues al marchar al frente de treinta marineros, 
bajo una l l u v i a de disparos del fuerte, s in m á s p r o t e c c i ó n 
que los de l a b a t e r í a de m o n t a ñ a , cuasi deshecha, que 
mandaba el Comandante de A r t i l l e r í a Gamindez , la ba la 
de una lantaca ( c a ñ ó n de p e q u e ñ o cal ibre) le des trozó e l 
hombro izquierdo. 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
Aqnel la c a m p a ñ a se hizo en condiciones excepcionales ; 
y bien puede decirse que á despecho de los Gobiernos 
Genera l de Mani la , y del de M a d r i d ; porque daba lugar 
á constantes y repetidas protestas y reclamaciones de 
Inglaterra, cuyos Agentes, desde la i n s i g n i í i c a n t e i s la 
de Surawack, en l a costa norte de 13orneo, y desde S i n -
gapore y Hon-Kong, p r o m o v í a n y p r o t e g í a n tales intru-
siones p irát icas contra E s p a ñ a . 
S i r James Brook, R a j a h de S a r a w a c k , h a b í a venido 
dando que hacer no poco á nuestros gobernantes y A 
nuestros d i p l o m á t i c o s . 
D I V I S I O N I N S E N S A T A 
E n el extremo Oriente resultaban entonces divididos 
los europeos, s e g ú n la nomenclatura filipina, en « J u d i o s » 
y « C r i s t i a n o s » . Estos eran los E s p a ñ o l e s , y aquellos, 
todos los extranjeros. 
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E U R O P A 
L o s Holandeses nos miraban con gran recelo por 
nuestras tentativas á ocupar la costa norte de Borneo ; 
por l a permanencias a l lá del Delegado A p o s t ó l i c o , el 
gaditano S e ñ o r C a l d e r ó n , quien fundó una colonia fili-
pina, qne no c o n s i g u i ó que reconociera oficialmente el 
Gobierno de Madrid ; y por el eco de la c a m p a ñ a de 
F landes , que aun repercutia en aquellos mares ; en los 
que tuvo r e p r o d u c c i ó n sangrienta y enconada. 
L o s Ingleses que desde que ocuparon S a r a w a c k , pen-
saron en quedarse con aquella costa, y con los grupos de 
J o l ó , l í a l a n g u i n g u i y T a v i - T a v i , s in alejar sus ojos de 
Mindanao y la Paragua, nos eran abierta y totalmente 
hostiles. 
L o s Franceses echados de la i s la de Bas i lan , no s impa-
zaban con nosotros. 
L a matanza y c s p u l s i ó n de los extranjeros de Mani la , 
instigada por los frailes, con motivo de la l legada á 
aquella capital de una e s p e d i c i ó n científ ica francesa; 
las c a m p a ñ a s de Balanguingui, J o l ó y Balabac y las 
dificultades, casi p r o h i b i c i ó n , que e x i s t í a n para l a inmi -
g r a c i ó n extranjera en el a r c h i p i é l a g o , s o s t e n í a n y acre-
centaban la d i v i s i ó n mencionada; dando lugar á que 
Europa entera nos considerase a l lá enemigos de sus 
intereses colectivos. 
A M É R I C A 
No se olvide que en aquel periodo, los Estados Unidos 
del Norte quisieron de igual modo, esteriorizarse en el 
Oriente ; y que nuestros errores p o l í t i c o s fundieron sus 
intereses en F i l i p i n a s con los de las otras naciones euro-, 
peas. 
Por sugestiones frai lunas combatimos á aquel Estado 
con tenacidad insensata, cuando nuestro aislamiento nos 
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aconsejaba aunamos á é l , á fia de contrarestar las exigen-
cias expoliadoras de los otros poderes; pero se les 
l lamaba igualmente, judios, protestantes y masones. 
A I S L A D O S 
E s t á b a m o s solos en aquellos mares : s in r e í a t i o n e s con 
e l J a p ó n , S i a m y Camboja ; mal queridos en el Tonking\ 
por el fanatismo de nuestros frailes, que a l lá se empe-
ñ a b a n en remodelar su r e l i g i ó n , su moral y sus costum-
bres ; odiados en Cochinchina por el auxil io que presta-
mos para la toma de S a i g ó n ; y s in s i m p a t í a s en C h i n a , 
por el mal trato que damos en Mani la á su nacionales. 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L 
L o s extrangeros en cambio, se u n í a n todos, y fraterni-
zaban en las Logias m a s ó n i c a s , que funcionaban en 
Singapore, Hong-Kong, J a v a , Macao y los puertos de 
China , abiertos al comercio uuivcrsa l . 
A T A Q U E A N U E S T R A M A R I N A 
A tal punto l l egó la s e p a r a c i ó n entre E s p a ñ o l e s y 
extrangeros, que fué rayana al lá , de hosti l idad contra 
nuestros marinos. Se v i ó esto bien c laro, cuando e l 
Gobierno de Madrid acordó encomendarles el servicio 
de c o n d u c c i ó n de l a correspondencia de E u r o p a , entre 
Mani la y Hong-Kong. 
Con o c a s i ó n de los viajes p e r i ó d i c o s que hacia nuestra 
escuadra al puerto ultimamente mencionado, se arrendó 
el servicio de pasageros y carga á un contratista. 
M r ' T h o m a s Reynolds, i n g l é s primero, y americano 
d e s p u é s , cargó tabaco en nuestros buques de guerra, cuyo 
conocimiento de embarque firmó e l contratista. 
A l llegar á Hong-Kong e n c o n t r ó que su cargamento 
estaba falto y averiado, por lo que e x i g i ó la protesta 
m a r í t i m a ordinaria , y que el Comandante del buque, 
Teniente de Navio, S e ñ o r Carlos Roca (creemos que es en 
la actualidad eí Comandante General de F i l i p i n a s ) le 
entregase los efectos perdidos. 
E s t e se r e s i s t i ó , porque siendo él nada m á s que e l 
Comandante Mil i tar , y de ninguna manera el mercanti l , 
d e b í a considerarse tal para aquellos objetos, al sobre-
cargo ó encargado del contratista. 
P R I S I Ó N D E L O F I C I A L 
Reynolds era un m a s ó n de grado superior, muy cono-
cido en aquella r e g i ó n , persona de grandes iniciativas y 
empresas atrevidas. É l fué el fundador del puerto dr 
Dagupan, eí que lo s e ñ a l ó como e l puerto del porvenir, 
estableciendo al lá un gran d e p ó s i t o de a r r o z ; y el que 
luego c r e ó con los fondos que le a n t i c i p ó el Banco oficial 
de Hong-Kong, la poderosa l iga acaparadora del abacá , 
que d i ó lugar á la gran cris is en este ar t í cu lo ocurrida de 
i885 á 1888. 
A l encontrarse con el distingo e s c o l á s t i c o del Coman-
dante Roca, que no se amoldaba al derecho mercantil 
e s p a ñ o l , ni al ing lé s , a c u d i ó á las autoridades de Hong-
Kong, quienes citaron á Roca, el cual se n e g ó á compa-
recer ; y entonces se c o a l i g ó todo el comorcio, é hizo 
aquello c u e s t i ó n de gabinete, s e g ú n suele decirse, orde-
n á n d o s e la p r i s i ó n del marino e s p a ñ o l . 
C O N F L I C T O G R A V K 
Este resisti ti y n e g ó acceso a l buque en el puerto á las 
autoridades niaritiinas locales, a m e n a z á n d o l a s con hacer 
fuego contra e l las ,» ! se acercaban á las bordas de nuestra 
nave. 
Los dos buques de guerra e s p a ñ o l e s que ce hallaban en 
Hong-Kong, hicieron causa c o m ú n ; y los E s p a ñ o l e s , como 
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los Ingleses, ordenaron zafarrancho de combate, y se 
dispusieron á hacer fuego. 
T R A N S A C C I Ó N 
Se ev i tó i'l atiujue [>or la mediae ion del Gobernador de 
lUmjç-Koiifí, quien propuso dejar la s o l u c i ó n de la dis-
pula jí los (Jabínotes de Madrid y Londres; mediante el 
compromiso ipie contrajo el Consul de l í s p a í t a d e entregar 
al O ü e i a l , si las metropolis desaprobaban su conduela. 
C A R A C T K R D l í L A D I S P U T A 
Se c o n c e p t u ó cu aquellos pa í ses , como lucha entre los 
e s p a ñ o l e s y la masoner ía de Hong-Kong, que tiene una 
s igni f icac ión verdaderamente internacional é influyente. 
1 1 K M E D I O 
Malrampo y Mendez Nuftcz comprendieron que no 
pod ían continuar en semejantes condiciones ; pues la 
Marina de Guerra e spaño la venia colocada con su aisla-
miento, en pos i c ión desairada y desventajosa, y era la 
que sufría lo mismo en el Sur del Mar de Mindoro, con 
la earn paña do los moros llamados piratas, que ten ían su 
apoyo en los europeos residentes en las Colonias vecinas, 
todos masones, como en las costas de China , Japón , Indo-
c h i n a y los Estrechos de la Sonda, en donde ni aun 
v í v e r e s p o d í a n obtener sin gran esfuerzo. 
F U N D A C I Ó N D E L O G I A S 
l'aru salvar esta crisis , ellos masones, acordaron consti-
tuir en Cavi le ía primera logia que denominaron « P r i m e r a 
L u z K i l i p i n a » , bajo el G r a n Oriente Lusitano; y so 
pusieron en relación, con las logias vecinas del extran-
gero, las cuales reconocen, como es sabido, á dicho 
Oriente, ¡í sus hermanos y á su rito. 
Las logias portuguesas de Macao y Hong-Kong sirvie-
ron de intermediarias entre la de Cavite, y las extrangeras 
de los otros pneldos vecinos. 
Más tarde fundaron t a m b i é n la logia de Zamhoangn 
que la formaban tolos los marinos, oficiales y cniplcftdos 
destinados á Mindanao. 
P R O S É L I T O S 
L a s distancias fueron acortándose con tal motivo, y 
pocos marinos de guerra y mercantes (esta carrera estaba 
reservada eselusivamente á penisulares y criollos, deja-
ron de afUiarse á aquel centro. 
Con el título de piloto se rec ib ía generalmente, en In 
Comandancia de Marina de Cavite, la nota fijando e l din 
de su in ic iac ión . 
L O G I A . E X T U A N G E R A 
A s i continuaron las cofias hasta d e s p u é s de 18G8, en que 
so a g r a v ó la lucha entre los i s l eños ( criollos, mestizos <'• 
i n d í g e n a s ) y ias Ordenes religiosas ; lucha que trataron 
de explotar los extrangeros, principalmente el Consul 
General de Alemania ; y a l efecto constituyeron en Manila 
mismo, una logia dependiente de la de Hong-Kong, bajo el 
rito escoces. 
H E R M A N O S M A S O N E S 
Todos los extrangeros se iniciaron 6 unieron á ella ; y 
fué Secretario de I» misma un filipino, mestizo de idenmn 
y erioílfi, llamado Jacobo Zobcl Zangronis, hoy d u e ñ o dr 
los traimvias de Manila y Malnbon, y de una de las 
mayores fortunas de! pais. 
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Constituida as í esta logia cxtrangera, fueron ingresando 
en ella otros filipinos, y unos pocos peninsulares. 
G R A N O R I E N T E D K E S P A Ñ A 
Varios do estos que se enteraron de la c r e a c i ó n de tal 
logia, opinaron (pie c o n s t i t u í a un gran peligro por la 
e x t r a n g e r i z a c i ó n de sus hermanos ó adeptos. E n su vista, 
un grupo de masones e s p a ñ o l e s , á cuya cabeza se pusieron 
el Administrador ó Contador de Aduanas, S e ñ o r C a m a -
cho ; el Teniente coronel S e ñ o r Ruiz , Gcfe que h a b í a sido 
de la po l i c ía de la capital ;y un hermano del ex-ininistro, 
S e ñ o r G a r c i a Ruiz , fundaron una logia en Pandacan, 
arrabal do Mani la ; logia que pusieron bajo la autoridad 
del G r a n Oriente de E s p a ñ a , por haber tenido ya lugar 
el cisma (i d i v i s i ó n de los masones e s p a ñ o l e s en Oriente 
Lusitano y Oriente de E s p a ñ a . 
C A R L I S T A S 
A c e l e r ó su c o n s t i t u c i ó n el e n v í o á Manila de desterra-
dos p o l í t i c o s . E l primer grupo que l l e g ó fué de algunos 
partidarios del N i ñ o Terso, entre los que iba un cabecilla 
sacerdote. A su arribo fueron libertados en la Capital , 
siendo recibidos en los conventos de los frailes, en donde 
encontraron posada, alimentos y axil ios pecuniarios. L o s 
Agustinos fueron los que hic ieron m á s insolente alarde 
de sus aficiones carlistas. 
D e Mani la se les t r a s l a d ó á S a n Ignacio de A g a ñ a ; y 
a l lá t a m b i é n fueron socorridos y auxiliados. E l Vicar io 
Foranes , fraile recoleto, Padre Aniceto Y b a ñ e z , hizo 
cuanto pudo en su favor, l l e v á n d o s e a l convento al C u r a 
Cabecil la. E l entonces Gobernador don Francisco Mos-
coso de quien hablamos otra vez en estas notas, los dis-
t r i b u y ó en las casas de los vecinos mas acomodados, 
imponiendo á estos la o b l i g a c i ó n de mantenerles y auxi -
l iarles en todas sus necesidades. 
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R E P U B L I C A N O S 
L a segunda remesa de deportados füé y a de partida-
rios de l a forma republicana. A su llegada se les n e g ó el 
desembarco en las Margenes del P a s i g ; e n v i á n d o s e l e s á 
la is la del Corregidor, en la que carec ían de albergue y 
alimentos. Se l é s d i ó tiendas de c a m p a ñ a s y r a c i ó n , 
como á bordo, de galletas, carne ó tocino salado y agua. 
Camacho el citado contador de l a Aduana , c r e y ó que 
por humanidad d e b í a socorrerse á aquellos infelices, que 
iban sin dinero, y a u n s i n r o p a ; pero el intendente Jimeno 
Agius, se opuso energicamente á que se hiciese ninguna 
colecta entre el elemento oficial, porque entend ía que los 
republicanos no m e r e c í a n la sa l ni el agua, c o n c e p t u á n -
doles m;is criminales que los Car l i s tas ; pues estos al 
cabo, eran m o n á r q u i c o s . Jimeno Agius estaba a l lá á t í tu lo 
de d e m ó c r a t a y c imbrio ! 
Camacho a c u d i ó entonces á un modesto oficial tempo-
rero de l a Aduana , cesante, indio do F a y abas, l lamado 
don E n r i q u e P a r a í s o . L e i n s t ó á que entre los Naturales 
promoviese una s u s c r i p c i ó n en favor de los desterrados 
republicanos. P a r a í s o no se hiso rogar; y c o r r i ó en 
busca de los abogados don Joaquin Pavera , y a difunto, 
don A . U . don F . T , y don A . B . , quienes aun v iven ; y 
del sacerdote i n d í g e n a don August in Mendoza : entre 
ellos reunieron en dos dios donaciones que montaron á 
unos ochocientos duros, y alguna ropa que P a r a í s o l l e v ó 
á bordo, y d i s t r i b u y ó entre aquellos peninsulares perse-
guidos. 
J imeno Agius no p e r d o n ó á P a r a í s o su conducta gene-
rosa, y se e n s a ñ ó con é l , d e u u n c i á n d o l e como demagogo 
y republicano ante el general Izquierdo, cuando esta bes-
tia fué á gobernar aquellas is las. Verdad es que luego 
v o l v i ó otra vez de intendente, nombrado como gama-
cista, y apoyado por los conservadores, hasta que desa-
p a r e c i ó el Cajero de la T e s o r e r í a general, l l e v á n d o s e 
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sobre tres mil l iones de pesos, desfalco que pudo tener lu-
£ a r por que ni el intendente, ni el contador ni el Tesorero 
se ocuparon en dos a ñ o s de hacer un solo balance de la 
caja. 
Los Sres Mi ldred Goyeneche, y O * banqueros de 
Londres, p o d r á n decir lo que este c a m a l e ó n de nuestra 
pol í t ica lia sabido nprovuchar como alto funcionario 
ultramarino ; no impuso sus ahorros en E s p a ñ a , sino en 
Ynglaterra, m a n d á n d o l o s en letras á la vista y ni porta-
dor. 
E n Mani la era asistente asiduo de la Log ia inglesa do 
Nagtajan. 
E n Marianas los pobres republicanos fueron vi l lana-
mente maltratados. 
M A S I N F E L I C E S 
Se anunciaba otra remesa de deportados del mismo 
partido peninsular, y on p r e v i s i ó n de su ida, se p r e c i p i t ó 
la f o r m a c i ó n de la logia de Pandacan, d e b i é n d o s e l e á 
e l la los recursos con que fueron socorridos al fondear en 
Manila, de paso para la i s la de Guam, en donde les aten-
dieron de igual modo los que fueron complicados en 
la causa de Gavite, y en particular los nobles T a v e r a y 
Mendoza. L o s frai leé miraban á los republicanos como á 
perros rabiosos. 
E M P L E A D O S C E S A N T E S 
Grac ias á aquel centro pudieron de igual modo subsis-
tir en F i l i p i n a s gran n ú m e r o de peninsulares, indepen-
dientemente de sus ideas politicas, que en aquella 
((razia » de c e s a n t í a s , quedaban en el pais sin recursos y 
s in medios de subsistencia ; y esos recursos, que negaban 
los frailes como no fuese para carlistas los daban gene, 
rosos y llenos de caridad y car iño los bondadosos natu-
rales, no obstante el fenomenal maltrato que sufrían y 
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que ha seguido m crescendo. K I principal sosten de la 
primer logia genuinamente nacional en F i l ip inas , eran 
los donativos de losnaturales. Debe repetirse esto muy alto. 
C O N T U A L A L O G I A E S P A Ñ O L A 
VA padre Pedro Payo , Prov inc ia l de los Dominicos , 
luogo Apoderado de ellos en l a Peninsula , Miembro de 
la Junta de E s p a ñ o l e s Esc lav i s tas de Madrid, y por ultimo 
Arzobispo del A r c h i p i é l a g o , s o l i c i t ó de don Jose Cabezas, 
Av. Herrera , Gobernador C i v i l de Mani la , Conservador 
peninsular; y del general S e ñ o r Latorre , Gobernador 
Superior de F i l i p i n a s , que suprimieran y persiguiesen á 
los masones dePandacan , cuya m a y o r í a era de i n d í g e -
nas ; pero se negaron á ello, creyendo que por el contra-
rio, dehia alentarse, con el fin de buscar de tal manera, 
un contra peso á l a extrangera de Mani la , que era la que 
c o n s t i t u í a e l verdadero peligro. 
P E R I O D O D E G R A D A N T E 
R e l e v ó á Latorre el General Izquierdo, cuyo mando 
fué una s u c e s i ó n continuada de atropellos, inmoralidades 
é infamias apenas concebibles. 
Aunque los frailes fueron, durante este tiempo los amos 
y Arbitros del A r c h i p i é l a g o , no c o n s i g u i ó r o n de é l que se 
metiese con los masones, por temor á ellos, siendo é l 
mason, y por aparentar que cre ía en lo que él l lamaba 
un « conflicto internacional ». 
Forzado á procesar á los masones de C e b ú , infiuy. í 
energicamente para que les absolvieran los Tribunales de 
just ic ia y que el gobierno de Madr id aprobara s u con-
ducta. 
B A J O P A R T I D A D E R E G I S T R O 
E s mas, cuando d e s t i t u y ó a l actual General Blanco, 
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entonces Coronel , del mando de Mindanao, y le e n v i ó ^ á 
l a P e n í n s u l a por cobarde y acusado de tendencias filibus-
teras ; p r e t e n d i ó someter á J o l ó , y n o m b r ó Gobernador 
General de Mindanao al Br igad ier D o n L u i s Fernandez 
Golf ín, que era el orácu lo ó Ninfa E j e r i a de Izquierdo. 
P L E I T O H O M E N A G E 
Antes de partir Goifin, y de tomar p o s e s i ó n de s u 
mando, se i n c o r p o r ó en l a Log ia extrangera de Mani la , 
pues y a e r a m a s ó n ; á fin de buscar de ta l modo, en 
aquellos mares, el apoyo y la amistad de los masones, 
extrangeros, que como es sabido, eran, s e g ú n se l l e v a 
dicho, los que auxil iaban directamente á los moros del 
S u r . 
F R A C A S O 
E s t a p r e c a u c i ó n sinembargo, no le s i r v i ó ; y sus ordenes 
y precipitaciones ocasionaron el r i d í c u l o en que c o l o c ó á 
la Marina de guerra. F u é nuestra escuadra á bombardear 
á J o l ó , y r e s u l t ó que nuestros proyectiles no alcanzaban 
á t ierra, ;í l a vez que los de los c a ñ o n e s joloanos b a r r í a n 
nuestras cubiertas. 
C A S T I L L O D E S A N F E L I P E 
A u n hay quien pretende que los sucesos de Cavi to 
fueron un movimiento separatista, d í r i j í d o por var ios 
filipinos de influencia en su t ierra, cosa totalmente falsa ; 
pues sus promotores directos eran todos peninsulares, ó 
sean : i", e l Teniente D o n Jose Montesinos, que fue fusi-
lado ; 3o. el Oficial i8, de A d m i n i s t r a c i ó n Mil i tar , l lamado 
Morqnecho, que se s u i c i d ó ; F r . Antonio Rufián, lego, 
profeso de la orden de S a n J u a n de Dios , á quien se d e j ó 
l ibre por darse créd i to lí su a s e v e r a c i ó n de que estaba c u 
e l Casti l lo por la fuerza, pues le h a b í a n detenido y 
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encerrado eu cl los soldados insurrectos, para que en. s a 
caso s i fuese necesario, Ies confesase y 4°. el fraile padre 
G ó m e z , P r i o r del Convento de Recoletos en Cavite, quien 
s e g ú n parece, es ahora Procurador de los mismos en 
Madrid. Tampoco se l é m o l e s t ó , teniendo i d é n t i c a suerte 
<[ue Rufián ; y se a h o r c ó en su lugar, al r e s p e t a b i l í s i m o ' a n 
•ciano cura p á r r o c o de Bacood, e l c l é r i g o i n d í g e n a don 
Mariano Gomez. 
R E S P E T O A L A M A S O N E R Í A 
E n aquella o c a s i ó n . Izquierdo no c o n s i n t i ó que se 
eondenase á muerte á los que resultaron masones, y pro-
h i b i ó que se volviese à prender á ninguno de los nata-
rales afiliados á las logias, disponiendo que á los que 
fueron en un principio presos, se Ies destinase á l a P e n í n -
su la ó á Afr ica , á sufr ir la condena que se Ies impusiese, 
aun cuando apareciesen ser i n d í g e n a s , cosa j a m á s hecha 
con anterioridad. P o r eso se d e s t i n ó á Ceuta y Cartagena 
A E n r i q u e P a r a í s o , Crisanto Reyes, y Maximo Inocencio, 
indios los tres, hermano el primero de la logia de P a n -
dacan y los dos ú l t i m o s de la de Cavi te . 
T R A B A J O S M A S Ó N I C O S 
Tras de tales sucesos la lucha entre frailes y naturales 
a l c a n z ó su grado á l g i d o , y las logias m a s ó n i c a s de Hong-
Kong (alemanas é inglesas) acordaron t r a e r á su campo A 
los filipinos perseguidos. 
A l efecto, enviaron á Marianas á M . Doiron , c a p i t á n 
de la goleta francesa A n n e , quien e s t a b l e c i ó en S a n 
Ignacio de A g a ñ a una logia del rito escoces, en la que 
ingresaron y se iniciaron algunos de los desterrados en 
l a is la de G u a m . 
Los S e ñ o r e s Anthony Brothers de Hong-Kong, cuyo 
socio p r i n c i p a l era el venerable de la logia m á s promi-
nente de aquella isla, enviaron d e s p u é s á la misma i s l a . 
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l a goleta Amer icana R u p a x , en la que se fugaron var ios 
d é l o s presos Á quienes se i m p l i c ó en los sucesos de 
Gavite, siendo por ultimo, trasbordados los í'ugados ó la 
goleta alemana Coheran, que los condujo á Hong-Kong. 
D A Ñ O S Y P E R J U I C I O S 
Estas mismas logias promovieron en aquel entonces 
en Mindanao J o l ó y Paragua varios conflictos, que ocasio-
naron las aprehensiones de los vapores Mina, Gazelle, y 
otros ; buques que d e s p u é s fueron libertados, teniendo el 
Gobierno e s p a ñ o l que pagar gruesas sumas á sus propie-
tarios y tripulantes, íí titulo de i n d e m n i z a c i ó n , y en v ir tud 
de notas e n é r g i c a s de los Gabinetes de Londres y 
Ber l in . 
E l cap i tán del Mina, M . Holcan, era e l mismo del 
Rupax, en el que se r e a l i z ó la e v a s i ó n de los d e s t e r r a d o » 
filipinos de Marianas; y de ambos aparecia consignatario-
en la colonia br i tán ica la misma casa Anthony Brothers . 
N U E V O G E N E R A L 
Izquierdo fué relevado para bien de los intereses do 
E s p a ñ a , y l e s u c e d i ó e l general Alaminos , quien e n c o n t r ó 
e l pa í s en completo trastorno, y no supo remediar aquella 
s i t u a c i ó n , que se agravaba con la impunidad y soberbia 
de los elementos peninsulares que abusaban de sua 
medios contra los naturales. Entonces fué cuando se 
s o r p r e n d i ó al hermano del F r a i l e , padre Magallon, 
e s p a ñ o l europeo, repartiendo proclamas incendiarias. 
O B I S P O E N V E N E N A D O 
A c o m p a ñ ó á Alaminos como consejero í n t i m o , el Sacer-
dote l iberal e s p a ñ o l , Obispo electo de C e b ó , S e ñ o r A l c a l á 
Zamora ¡í quien los frailes con razón ó sin e l la (creemos 
firmemente lo segundo) acusaron de m a s ó n . A poco de 
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su l legada á Mani la , m u r i ó de la manera e s t r a ñ á que se 
recordará . Se le e n c o n t r ó muerto en su cama, en l a 
m a ñ a n a en que debia embarcarse para su d i ó c e s i s ; y el 
sentido publico lo cal i f icó de muerte violenta, acusando 
de asesinos á sus enemigos los frailes. 
T R A 1 1 A J O S F I L I B U S T E R O S 
Q u e d ó as í aquel Gobierno entregado por completo A 
nulidades y locos : los frailes á. flote pero desacreditados, 
y los masones e s p a ñ o l e s medio agobiados; a l paso que 
la s i t u a c i ó n en el mar de Mindoro era desesperante p a r a 
los intereses nacionales, pues los extrangeros residentes 
en B i sayas nos minaban descaradamente el terreno. 
R E P A R T O D E A R M A S 
L a s is las de C e b ú , Negros y P a n a y eran el centro de 
trabajos trascendentales para extrangerizar á los natu-
rales, cuyo comercio y agricultura se hizo exc lus iva-
mente i n g l é s . 
D e Negros se r e p a r t í a n armas y municiones à los natu-
rales, al par que los residentes en Mindanao y J o l ó las 
r e c i b í a n indistintamente de los extrangeros de Negros ó 
de los de l a i s la de Sarawack , de Hong-Kong y Singa-
pore. 
D E R R O C H E D E D I N E R O 
S e g ú n sus propias memorias, e l Banco Oficial de este 
ú l t i m o punto r e p a r t i ó en Cebíi , Bohol y Leite , sobre 
ochenta m i l l ibras esterlinas ; y el de Hong-Kong, por 
conducto del mestizo Cortesa, en las is las de P a n a y y 
Negros, mas de doscientas mi l l ibras . Ambos estableci-
mientos se hicieron hipotecar inmensas propiedades 
rurales , que v e n í a n de tal manera, á quedar de l a pro-
J* 
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piedad de Gobiernos extrangeros ó de G o r p o r a c i ó n e s 
br i tán i cas con caracter oficial. 
'I 
R E P A R T O D E L A S I S L A S 
L a c o m b i n a c i ó n internacional ora, que la G r a n B r e t a ñ a 
se anexionase por el momento, el Norte de Borneo, y 
loa grupos de J o l ó Balanguingue y T a v i - T a v i ; y A l e -
mania apoyara el movimiento separatista de las Bisayas 
y Paragua. 
A U X I L I O I M P O R T A N T E 
E l Gobierno de Madrid so a p e r c i b i ó de aquel gran 
•complot, a l enterarse de la e x p e d i c i ó n que iba á sal ir de 
Londres organizada por un sindicato de masones. L o des-
c u b r i ó el S e ñ o r Conde de Toreno en su p e r i ó d i c o E l 
Tiempo. 
L a e x p e d i c i ó n se c o m p o n í a de tres buques, uno de 
vapor, y dos de v e l a ; y proximamente de 5oo aventureros 
europeos (franceses, alemanes é i n g l e s e s ) bien aprovisio-
nados y amunicionados. 
L A E X P E D I C I Ó N 
I b a visiblemente á la nueva Guinea y al A r c h i p i é l a g o de 
Salomon. L a o r g a n i z ó e l m a s ó n e s c o c é s . C a p i t á n del 
ejercito i n g l é s , M . Fi tzgerald , ahora F i t z g e r a l d Pacha , 
General T u r c o ; y l a apoyaba M . Cheson, el Secretario 
de la Sociedad Protectora de A b o r í g e n e s , que p r e p a r ó y 
acababa de l levar á cabo, l a a n e x i ó n de las is las F i j i á 
la G r a n B r e t a ñ a . 
L o r d Carnarvon , ministro de las Colonias, y L o r d G r a n -
vil le , ministro de Relaciones Exter iores , t e n í a n de ello 
conocimiento y lo toleraban. 
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L A S L O G I A S D E M A R S E L L A 
E l indio de Tayabas E n r i q u e P a r a í s o , fugado de C a r t a -
gena trás l a Cantonal , con el empleo de Intendente de 
Ejérc i to , fué el pr imer iniciado en la logia de Pandacan : 
siendo de nuevo admitido en una logia de O r a n , se u n i ó 
luego á otra de Marse l la , en cuya ciudad v i v i ó de 
asiento y m u r i ó m á s tarde. É l s o l i c i t ó t a m b i é n , e l apoyo 
de los masones franceses, los que se d i s p o n í a n à secundar 
le de una manera eficaz, k fin de l ibertar à los masones 
detenidos en A g a ñ a , en l a i s la de G u a n m , (Marianas.) 
P R I S I O N E S E N M A N I L A 
F r a c a s ó su intento, e l haber sorprendido el Gobierno 
en Mani la cartas que d i r i j i a Á var ios masones, p i d i é n d o -
les socorros y e s p l i c á n d o l e s sus proyectos ; por lo que 
var ios abogados i n d í g e n a s , entre ellos los conocidos 
S e ñ o r e s R i a m a r e s y Cortes, fueron aprehendidos y pre-
sos. 
M A S P A T R I O T A S 
E n medio de aquel desquiciamiento, y de tales peligros 
ó males tan graves, que veian los e s p í r i t u s rectos y 
patriotas; pero para el que estaban ciegos las Autorida-
des de Madrid y del A r c h i p i é l a g o , al igual que sus pro-
tectores los frailes, varios e s p a ñ o l e s catalanes á cuya 
cabeza se puso el i n t e g é r r i m o doctor don Mariano Mart í , 
m é d i c o mil i tar retirado, y ca tedrát i co de la univers idad 
de Mani la , acudieron a l mismo s e ñ o r Camacho, fundador 
de la logia de Pandacan, que estaba entonces destinado 
en Cebú y á don J u a n Ortoneda, Ingeniero Industr ia l ó 
de Montes, residente entonces en I l o - Y l o , para que hicie-
sen algo por la Patr ia , frente íi aquel pugilato, en que los 
masones estrangeros se util izaban de la mal querencia o 
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lucha encarnizada existente entre los filipinos o los f'raL-: 
les. 
Todos r e c o n o c í a n á una que estos en vez de lazo de 
u n i ó n entre los naturales y E s p a ñ a , e r a n u n elemento de 
s e p a r a c i ó n ; y mientras Cabezas de H e r r e r a p r o p o n í a la 
c r e a c i ó n de la carrera de secretarios Municipales, para 
sustituir á los frailes como elemento intermediario, Martí 
y sus amigos cre ían que para ese lazo do u n i ó n estaba 
claramente indicada l a o r g a n i z a c i ó n m a s ó n i c a . 
N U E V O S C E N T R O S 
A este p r o p ó s i t o fundaron las logias de C e b ú é I loi lo , 
bajo el G r a n Oriente de E s p a ñ a , diciendo à los naturales : 
« No, E s p a ñ a no son los frailes. Odiad á estos, pero 
« amad á E s p a ñ a y á los e s p a ñ o l e s l iberales y masones, 
« que t a m b i é n destestan á las instituciones m o n á s t i c a s , 
« como lo probaron en el a ñ o 36, cuando la matanza 
« general de los frailes en la Peninsula. Vuestras quejas 
« serán un dia oidas y remediadas por la M e t r ó p o l i , s i 
« os a u n á i s á los masones e s p a ñ o l e s y no e m p l e á i s p a r a 
« recuperar vuestros derechos sino la legalidad, fundando 
« p e r i ó d i c o s en E s p a ñ a , educando á vuestros hijos a l l á , 
« pidiendo r e p r e s e n t a c i ó n parlamentaria, y agitando la 
« opinion en este sentido. » 
E s t a v ino á ser como la fórmula de l juramento de 
a d m i s i ó n de todo nuevo iniciado. 
V U E L T A S A L V A D O R A 
E n estos momentos de cr is is suprema, y el de mas 
peligro ciertamente para nuestra d o m i n a c i ó n en F i l i p i -
nas, fué precipitadamente relevado el incapaz Genera l 
Alaminos, por el valiente, por el e s p a ñ o l probado, el y a 
Contra-Almirante , S e ñ o r Malcampo. 
I N C O M P E T E N C I A Y C O N E X I O N E S 
L l e g ó este A F i l ip inas , y en seguida se hizo cargo de l a 
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s i t u a c i ó n y de la inmensa responsabil idad que pesaba 
sobre él. C o n o c í a bien el pais, tenia afecciones entre los 
naturales, pues su b i j a Isabel era f i l ipina, de madre i n d í -
gena. 
C o n una p a s i ó n de gran patriota, a b o r d ó de frente y 
sin vacilaciones el remedio de tantos peligros. 
P U N T O S D E S U P R O G R A M A 
Tres eran los problemas à resolver: 
Io C a l m a r los á n i m o s de los naturales, restableciendo 
la n o r m a l i d a d ; 
a0 Refrenar á los frailes y 5 sus secuaces peninsulares, 
afirmando la autoridad m e t r o p o l í t i c a ; 
3o Cortar la c o n s p i r a c i ó n extrangera, salvando l a inte-
gridad del territorio en el S u r del M a r de Mindoro. 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L O R D E N 
L o primero era calmar los á n i m o s de todos los natu-
rales, y para esto c u m p l i m e n t ó l a O r d e n del Gobierno 
de l a Republ ica , reproducida por l a R e s t a u r a c i ó n , man-
dando poner en libertad á todos los complicados en los 
sucesos de Cavite . 
Se dijo que los frailes i n s t i g a r í a n contra el Gobernador 
Genera l á los peninsulares, sobre todo a l regimiento 
europeo de A r t i l l e r í a , pedido por e l Genera l Izquierdo, 
si se atrevia á mandar cumpl ir aquel decreto. 
E l Arzobispo a d e m á s , le p i d i ó l a s u p r e s i ó n de las 
logias, pretendiendo i m p o n é r s e l e con amenazas embo-
zadas, por contar s e g ú n e l rumor publico, con el Coronel 
de A r t i l l e r í a O r d o ñ e z . 
Malcampo que aparentaba o í r á todos, callaba sus 
planes y c o m e n z ó á organizar las fuerzas para u n a cam-
paña en Mindanao, trabajo esencialmente p a t r i ó t i c o que 
unia á l a totalidad é n un solo pensamiento. 
D I S T R A I D A L A O P I N I Ó N 
Entre tanto Uam<í cuas i en sigilo, á las familias de los 
mas ricos de los que se hal laban desterrados en. Marianas , 
y les propuso que fletaran un vapor, que fuera á A g a ñ a 
por su parientes, y que les l l evara A Hong-Kong , 
estimando poco prudente su regreso inmediato á Mani la . 
Malcampo no olvidaba que el indulto se habia conce-
dido á propuesta del Consejo Supremo de G u e r r a y 
Marina , por estimar que el proceso formado con o c a s i ó n 
de los sucesos de Cavi le , no arrojaba prueba ninguna 
contra los condenados. 
L a g e s t i ó n de Malcampo fuó r á p i d a ; de modo que 
cuando se enteraron los frailes y sus secuaces, el vapor 
h a b í a partido para buscarles. 
C a l m ó s e asi l a ag i tac ión , pues los naturales b a t í a n 
palmas a l ver como se obedecia al Gobierno de Madr id , 
contra lo hecho por Alaminos , que n e g ó el <( c ú m p l a s e » , 
A aquella d e c i s i ó n soberana. 
M O T I N M I L I T A R 
Cortó luego de golpe los abusos autorizados por el 
miedo de Izquierdo y Alaminos , con r e l a c i ó n á frailes y 
á los peninsulares explotadores de aquella s i tuac ión . 
Esto e n c o n ó los á n i m o s , y el regimiento peninsular, 
f instigado por los eternos enemigos del orden, por los 
frailes, se s u b l e v ó , n e g á n d o s e á obedecer á sus gefes, á 
sa l i r destinado de Manila, y á permanecer en la Capital ; 
pues pedia r e g r e s a r á E s p a ñ a . 
P R O C E D E R G L O R I O S O 
F u é este un momento de p á n i c o ; pero aquel valeroso 
marino no se arredró , y montando en su caballo á l a s 
seis de la m a ñ a n a , en cuanto le noticiaron la r e b e l i ó n , se 
p r e s e n t ó á l a puerta del cuartel . 
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E l Coronel O r d o ñ e z y los otros gefes y oficiales no se 
a t r e v í a n á acercarse, porque los centinelas les amena-
zaban, y Malcampo e n t r ó solo, i m p o n i é n d o s e a l pr imer 
centinela. E l sargento gefe de la conjura s a l i ó á detenerle 
el paso, y Malcampo le de jó muerto de un t iro de s u 
revolver . 
Aquel acto de e n e r g í a y h e r o í s m o impuso á todo e l 
mundo, y el regimiento se dejó desarmar. 
No fus i ló á nadie m á s ; las circunstancias no eran para 
derramamientos de sangre. Se f o r m ó la sumaria , cuya 
t r a m i t a c i ó n se p r o l o n g ó , e m b a r c ó para la Peninsula á 
algunos, n o m b r ó nuevos gefes y oficiales para el Regi-
miento, y se condujo sobre todo con arrogancia, pero 
con no menor clemencia y longanimidad. 
P Á N I C O 
Los elementos europeos levantiscos afectos á l a frailo-
cracia , no se a t r e v í a n á moverse, y e l pais entró al cabo 
en un periodo de orden; porque s a b í a n que el elemento 
e s p a ñ o l estaba dividido, pues los masones a p o y a r í a n 
incondicionalmente á la ú n i c a autoridad legitima, a l 
representante legal de la m e t r ó p o l i . 
E l Genera l Moriones, sucesor de Malcampo, apenas 
desembarcado, hizo fusilar á los sargentos, Gefes visibles 
<ie la C o n j u r a del Cuarte l , derramando as i , en las islas 
por pr imera vez, sangre e s p a ñ o l a peninsular. 
R E O R G A N I Z A C I Ó N M A S Ó N I C A 
151 Arzobispo a r r e m e t i ó s in embargo, contra l a L o g i a 
de P a n d é c a n y contra las de Bisayas ; y Malcampo fingió 
secundarle, porque si bien s u p r i m i ó la logia i n d í g e n a , . 
e x i g i ó , y no le cos tó poco trabajo, supr imir la extrangera, 
influyendo p a r a que se fundieran la de Mani la y 
Pandacan, bajo el G r a n Oriente de E s p a ñ a . 
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T A C T O P O L I T I C O 
Su c o m b i n a c i ó n era h á b i l , porque los masones filipinos 
se identificaban de e s a m a n e r a con los e s p a ñ o l e s : pero 
se distanciaban de los extranjeros , toda vez que ni las 
logias del G r a n Oriente Lusi tano, ni las del rito escoces 
r e c o n o c í a n á las del cisma e s p a ñ o l . 
TKIÍCKU P U N T O D E L P R O G R A M A 
Asegurada la normalidad y el enfrenamiento de la 
frai ler ía , l l e v ó á cabo la conquista de J o l ó , t a m b i é n en 
forma al parecer apresurada. E r a la ú n i c a manera sin 
embargo, de realizarla, á despecho de las instrucciones 
del Gobierno de Madrid, que se o p o n í a á ello, por miedo 
á las reclamaciones y o p o s i c i ó n de la G r a n B r e t a ñ a y 
Alemania, que h a c í a n gran p r e s i ó n en contra. 
Cuando todo e l mundo se e n t e r ó , la conquista estaba 
hecha, y ya no cabia desandar lo andado. 
D E C A I M I E N T O 
L o s extrangeros, pues, en las Bisayas se vieron sin el 
apoyo de los de S a r a w a c k , Singapore y Hong-Kong : 
y aquellos Gobiernos enemigos sin el objetivo que 
buscaban. 
S u propaganda a n t i - e s p a ñ o l a c e s ó , y se v i ó enfrenada 
con la influencia positiva que adquirieron las logias de 
Cebú é I loi lo , y con la lueba que se p lan teó entre las de 
F i l ip inas y las de Java , Hong-Kong, Singapore y d e m á s 
puertos de China . Todas ellas se negaban A reconocer íi 
las h i s p a n o - í i l i p i n a s , por su origen c i s m á t i c o en el maso-
nismo internacional. 
C O N J U R A I N N O B L E 
E l Arzobispo Payo h a b í a conseguido que el Coronel 
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D o n Franc isco Moscoso ingresara en l a logia de M a n i l a 
y Le diera cuenta d iar ia de lo que h a c i a n ; Moscoso era 
<\\ Gefe de la po l i c ía de la Capital . 
D U H A N T K L A C A M P A Ñ A D E J O L Ó 
Q u e d ó encargado interinamente del despacho ordinario 
del (iobierno Superior de Manila e l Genera l 2°. Cabo, 
Si1. Blanco Va lderrama , e s p í r i t u mezquino y traidor. 
Instigado por Payo, secundado por Moscoso, y espe-
rando re levar, y aun deponer A Malcampo, dado el sentido 
de la correspondencia reservada que se rec ib ía del 
M í n i s l e r i o , desaprobando las iniciativas peligrosas 
s e g ú n el la, del i l lustre marino; a r r e m e t i ó contra l a logia 
de Mani la , la hizo copar por la p o l i c í a en una noche de 
gran tenida, a p r i s i o n ó á Zobel, el Secretario y á los 
masones naturales, hizo reconstituir la logia, nombrando 
Venerable a l Subinspector de Sanidad Mil i tar D o n 
Pascual Torrejon , y Secretario á un joven peninsular 
redactor principal del Diar io de Mani la , casado con hi ja 
del pais, y m a n d ó modificar los reglamentos, prohibiendo 
la a d m i s i ó n de naturales criollos, mestizos é i n d í g e n a s . 
Por ultimo, para dar al hecho todo el aparato e s c é n i c o 
necesario, dec laró o í i c i a l m e n t e el descuprimicnto de una 
gran ramif i cac ión filibustera, con tendencia anti-
e s p a ñ o l a (lo mismo exactamente que lo ocurrido ahora), 
y te legraf ió á Madrid , esperando 61 un asenso á Teniente 
( i cnera l . 
P A S O A T R A S 
Aquel la estratagema frailuna era un verdadero contra-
tiempo para Malcampo, era la eterna práct ica del 
reaccionarismo religioso, la r e p e t i c i ó n de S a n Carlos de 
la R á p i d a . Alite la C a m p a ñ a joloana el m o t í n manilo. 
S u primer electo fué que los i n d í g e n a s volv ieran á su 
logia de Pandaran, prohibiendo la a d m i s i ó n en e l la de 
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n i n g ú n peninsu lar; y los cxtrangeros trataron de recons-
tituir su antigua logia de S a n Andres» por creer quo la 
modi f i cac ión de los Estatutos impuesta por Valderrama 
era contrario al e sp í r i tu de fraternidad universal de la 
m a s o n e r í a . 
E l Consul Aleman, G r a n Maestre de la logia suprimida 
por Malcampo, protes tó contra lo hecho por el general 
•2". Cabo, y rec lamó la libertad de los presos ó por lo 
menos l a de Zobcl , que como hemos dicho, era mestizo 
de aloman y criol la . 
N O S E H I Z O E S P E R A R 
V o l v i ó Malcampo in continent! S Mani la , deshizo toda 
l a labor imbecil de lilanco Valderrama, á quien e m b a r c ó 
por el primer correo para E s p a ñ a , a r r a n c á n d o l e as í su 
esperado ascenso, é hizo poner en libertad á todos los 
presos. 
U L T I M O S A C T O S 
Con el prestigio de sus victorias, e x i g i ó y dejó en vias 
de planteamiento la s u p r e s i ó n en Cebú é I Io -Ylo de las 
sucursales d é l o s Bancos oficiales ingleses; se impuso á los 
extraugeros do Negros, o b l i g á n d o l e s á cesar en el negocio 
de armas y municiones : y consu l tó el regreso á Manila de 
los i n d í g e n a s desterrados en Hong-Kong por los sucesos 
de Cav i l e . 
N U E V O S G O B E R N A D O R E S 
Sucedieron á Malcampo los Generales Morioncs, P r i m o 
de Rivera, Jovcl lar , Terreros y el mismo W c y l e r ; los fili-
pinos siguieron viniendo á educarse á la metrópo l i , iden-
t i f icándose con ella en las logias del G r a n Oriente de 
E s p a ñ a ; y ninguno de aquellos creyó que dcbia'intervenir 
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on. ese asunto de la m a s o n e r í a , por mas que se lo p o d í a n 
Á diario, las ordenes m o n á s t i c a s . 
U N M E N T E C A T O 
De proposito, que no por olvido, se ha omitido en la 
re lac ión de los Gobernadores Superiores e l nombre del 
General Despujols . Hace de la cobardia y deslealtad una 
r e l i g i ó n , es de ios que arrojan la piedra y esconden la 
mano, desacreditando miserablemente, la h i d a l g u í a cas-
tellana y la honra del soldado e s p a ñ o l . 
H A B I L I D A D B U U D A 
E n F i l i p i n a s quiso e n g a ñ a r á unos y à otros. A los natu-
rales les decia que era l iberal y su amigo, y á los frailes 
se les ofrec ía como conservador ar i s tócra ta . A estos los 
sujetó á visitas domici l iarias de la p o l i c í a , a t r i b u v é n d o l e s 
proclamas incendiarias, que circularon por las is las , y á 
losfdipinos les ofrec ía toda clase de garant ía s , p a r a luego 
cojerles á mansalva, é imponerles penas corporis ajiie-
Livas, s in formac ión de causa, y por decretos gubernativos 
de caracter inquisitorial , 
Y N F A M I A I N C A L I F I C A B L E 
Lo hecho con el doctor Rizal que se encontraba en 
Hong-Kong, no tiene nombre; le i n v i t ó y d i ó un salvo 
conducto para regresar á F i l i p i n a s , o f r e c i é n d o l e todo su 
apoyo, sino iba íí establecerse A B o r n e o , y a l l legar á 
Mani la le hizo prender y le des terró para toda su v ida á 
Dapitan, en Mindanao, debiendo ser vigilado constante-
mente por la po l i c ía mil i tar . 
S I E M P R E I G U A L 
listo mismo acaba de repetir en Barcelona. Hizo déte-
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ner á respectables federales, paca luego excusarse acha-
cando el acuerdo de las prisiones a l Gobernador C i v i l . 
E s el mismo de siempre. 
Los frailes d e s p u é s de utilizarle, le abandonaron, y le 
combatieron á muerte por medio de su delegado ó Agente 
el despreciable Retana. 
C O N F K S O Y C O N V I C T O 
S u torpeza y miseria no tiene limites. D e f e n d í a s e ahora 
el S e ñ o r Morayta de l a ca l i f i cac ión de filibustero que se 
pretende lanzar contra los masones dependientes del G r a n 
Oriente de E s p a ñ a , y recordaba (¡ue los frailes publ i -
caban en F i l i p i n a s proclamas revolucionarias, que acha-
caban á los naturales. 
Todo lo que se le ocurre al buen Genera l es que uu 
hijo suyo se lance á la palestra en su nombre para negar 
veracidad á lo dicho por Morayta asegurando que ni él 
o r d e n ó las visitas domici l iarias , (miedo se l lama esta 
figura re tór i ca ) sino el Juez de Manila, (risum teneatis), 
ni se encontraron tales proclamas (¡ Inocente !). De modo 
que confiesa el registro hecho de su orden y teme ahora 
que le exijan la debida responsabilidad, sus actuales 
c ó m p l i c e s los frailes de aquende y allende el Oceano. 
N U M E R O D E L O G I A S 
E n este trascurso de a ñ o s , las logias sometidas al G r a n 
Oriente de E s p a ñ a se han extendido considerablemente. 
Nada m á s que en la Capita l , Mani la , y en sns arrabales 
existen sobre diez y seis logias, y otra a l menos, en cada 
pueblo de l a provincia. E n las d e m á s de Luzon funciona 
una como minimum, al igual que en Zamboanga y en 
las I t í sayas . 
Existe a d e m á s , el C lub-Log iade Nactajan, del elemento 
ingles, de los filipinos inglesados y del que son hermanoR 
ocho alemanes. 
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E s t a logia ha elejido socios honorarios a l C a p i t á n 
Genera l , a l a0 Cabo, a l p r é s i d e n t e de l a Audiencia a l 
Intendente, al director de A d m i n i s t r a c i ó n , al Gobernador 
C i v i l y al Comandante General de Marina , y todas es 
tas autoridades han venido acudiendo á aquel c í rcu lo . 
L o s generales don Antonio M o l t ó y e l Marques de 
Ahumada eran asistentes cuasi diarios . 
L o s alemanes tienen otra logia exclusiva, dependiente 
del G r a n Oriente de liei'lin, t i tulada « Union Ger -
m á n i c a » en la que solo se admiten subditos Germanos . 
L o s Suizos, belgas, franceses y holandeses celebran sus 
tenidas en la l lamada « Sociedad del T i r o » en S a n J u a n 
del Monte, á cuyo club-logia e s t á n unidos infinidad de 
naturales y los socios ó hermanos de la de Nagtajan. 
E s un centro armado, que una vez a l a ñ o sale por las 
calles de Manila en f o r m a c i ó n mil i tar , evoluciona ai 
mando del Cap i tán Genera l , y luego desfila ante este. 
E l General W e y l e r fué de los que mas alentaron y 
apoyaron esta i n s t i t u c i ó n , asistiendo á sus fiestas, en las 
que b r i n d ó m á s de una vez por su prosperidad y prestigio. 
Durante varios años consecutivos, fué uno de sus 
ú l t i m o s Presidentes el filipino-ilocano don Franc i sco 
Godinez Estevan, pedido por e l General W e y l e r p a r a 
Gobernador del Banco de l a Habana, cargo que d e s e m p e ñ a 
en l a actualidad, por nombramiento del S e ñ o r Castel lano. 
T O T A L D K M A S O N E S 
E l numero de los masones es por lo tanto muy grande, 
y s i se cuentan los durmientes ó en s u e ñ o , y los que 
dependen de los distintos Orientes europeos, no será menor 
de veinte-cinco mi l en F i l i p i n a s . Se calcula que dos 
tercios de ellos dependen del G r a n Oriente de E s p a ñ a . 
L a s personas mas pudientes y de mayor influencia en 
cada localidad, figuran entre ellos. 
B ien puede afirmarse que todos los muchachos filipinos, 
educados en el extrangero. son t a m b i é n masones de los 
ritos lusitano o escoces. { 
